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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kecerdasan emosional dan agresi pada remaja di 
Jakarta. Subjek pada penelitian ini berjumlah 200 remaja dengan rentang usia 15-18 tahun yang 
berdomisili di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Pada 
penelitian ini, untuk mengukur kecerdasan emosional, digunakan alat ukur  Emotional Intelligence 
Inventory dari Lanawati (1999), sedangkan untuk mengukur agresi, digunakan alat ukur Aggression 
Questionairre dari Buss-Perry (1992). Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan korelasi 
pearson, menunjukkan korelasi sebesar 0,602, dan signifikansi 0,000 (p<0,01). Sehingga terdapat 
hubungan negatif dan signifikan antara kecerdasan emosional dan agresi. Semakin tinggi kecerdasan 
emosional pada remaja, maka semakin rendah agresinya, begitu pula sebaliknya, semakin rendah 
kecerdasan emosional pada remaja, maka akan semakin tinggi agresinya. 
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